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E LS fons documentals constitueixen un element important de l 'Arxiu. Són documents on s'hi troba reflectida la informació que us oferim 
en aquest número 51 de PLAÇA V E L L A . 
Quan es tenen els documents a les mans, presenten moltes dificultats: 
són vells i , com tot cl vell, sovint força malmès, ha passat la seva etapa,... 
es troba foradat, arrugat, hi ha dificultats en la seva lectura per la claredat 
de la tinta, i repeteixen fórmules i més fórmules per a donar més impor-
tància al document, però que a la llarga es fa carregós. En definitiva, la 
seva lectura és difícil. Això és l'estat actual de les coses. 
La visió d'un historiador és tenir a les mans una joia, un tresor. Pas-
ses amb molta cura, full per full, per no trencar res; mires de no posar les 
mans a sobre per no deixar les teves empremtes, per si de cas es fa malbé 
el document. Llegeixes i tornes a llegir tot allò que no has entès, i quan el 
tens acabat, sents una gran satisfacció: la satisfacció d'haver entrat en un 
passat llunyà, però que no pots veure'l del tot, solament una part. Es com 
esbrinar tot allò que ens ofereix el forat d'una espiera. 
D'aquesta manera, el Marc Comadran i el Toni Feria han continuat 
una feina que ja es va iniciar l'any 1999 per un grup d'estudiants de la U A B 
i que, dirigits per Isaac Juan Tomàs, varen publicar «Els pergamins de Can 
Juliana». 
E l treball que ens ofereixen en «Una visió històrica a través dels per-
gamins de Can Juliana» no es tanca amb aquesta exposició, sinó que ens 
obre més portes per continuar el treball científic, que comporta l'amplia-
ció de dades d'una casa, d'una família, d'unes vivències, a través de la lec-
tura exhaustiva dels capítols matrimonials, dels censos, dels testaments. Així 
es va escrivint la història. 
Gràcies, Marc i Toni, per oferir-nos aquest treball, i que publiquem 
amb una gran satisfacció. 
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